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LOS NOJÍ^LES ^PREFERIBLES MILAGROS QUE HACE 
"<í. 
; , íiscuchaí- l o ú ó s , s i lenc io , 
> el que se quiera eir rar 
!los mi lagros que 6 síodio 
acaba de publicar,! i 
A la corte ceie^tK\l % 
y a la V i rgen s d ^ e r ^ M ^ 
y a aquel la que es'ti|, e ^ e l CCÍTO X ; 
que v " \ s p nombre ^e liárn 
la ^ irv y ^ ; > 7 / í > ^ C ' ; y-
paírcíja tíé j ^áa España Í7 
y a la V i rgen de la Estre l ! 
y a la del Ca rmen sagria ' 
y a la V i rgen Mi lag rosa i 
divina e I n m a c u l a d a / . ^ ¡. 
y a la V i rgen del Gonsúelo 
que por su Verbo' y su.gracia 
está en la santa Iglesia 
del c ielo repVesentada; 
han bajado aquí a la tierra , 
todas juntas y en compana 
con nuestro Señor divino 
a pedir cuentas y a darlas 
al Señor Santo Cus tod ib '' 
que so lo con él se habla " 
para que haga Mi lagro's 
y que no interese nada ! 
a todos los que padezcan, V 
de enfermedad corta o larg& 
y amen con devoción N \ 
a^la ley santuaria ' ' ' • r 
yjse encuentre arrepentido 
d^ ofensivas y palabras 
que haya cometido 
, a la rel igión cr is t iana, 
y toc^o el que se arrepienta ; 
su v ida quedará sa lva ;>•,, 
en el valle misterioso . : . 
de las Vírgenes humanas , .' 
d ic iend^ misa del A l b a . .J: . 
y hacienck) la^ fe oraciones 
secretaá p rese rvadas , 
al Señor Santo Custod io ,: 
que por su, bel leza y gracia 
se acerca y habla con él 
el espíritu de un alma-
Todos los d|as del año ".; 
ñ sus horas cohvinadás ¿ 
unas veces va dé tarde 
otras veces de ,mañana ," 
otras veces va de noche , 
I y otras por la niqdrugada1 
I E n una cierta" ocasión 
! durmiendo éáíabá en 'su cáma 
i y en el más profundo sutñó 
sintió que lo despertaban 
y a tiempo dé abrir los ojos 
v ió una luz q u e relümbraba'.-
dentro de su habitación 
que propiamente bri l laba 
como los rayos del so l 
iy la bel la luna c lara. 
Todas / l as f lores del 
allí se representaban 
\ 
; 
V; up|i-poderosa Vi rgen , . 
quéiGüisíodió la extrañaba 
y era la Vi rgen del Carmen 
que ci espíritu mandaba 
a decirle que venía 
una mujer mil lonaria 
la re^ion';de Cast i l la 
f i i já de Guadala jara 
y traia una enfermedad 
muy infecíosa y muy larga 
que los médicos del pueblo 
np.ipydieron aceptarla. r -
Hacía ya cinco gfios 
que la señora exc lamaba, 
de aquel mal desconocido 
que de ella se apoderaba 
sin tener más alimento f 
que pan mojado con agiua 
como médico no había 
que pudiera ampararla 
a pesar de la fortuna 
que la mujer poseía V 
l levó médicos franceses Y 
-y médicos (de Alemania \ 
, -y^rto:í>uífi^onv.Toiiit)0C6".'"''r''" 
• a ía señora curarla ' / 
L o s médicósjse maVcharon, 
y la señora quedaba / ¿ f J l 
horriblemenfe pasan'do ; •: ; "; ' 
su v ida desesperada '' ; ;! ' 
el día que se marcharon/ : 
a o tro d e m a ñ án a ; ; - f . '• • [ 
la señora dando gritos 
/ estaba en su triste cama 
pidiendo a Diós del Cielo1 '' 
que su vida le quitara ' f 
porque ya más no podía 
su enfermedad soportaría., "* 
A l t iempo que un/pobre anciano 
a su puerta se acercaba 
a pedirle una l imosna 
con la ropa destrozada. 
Cuando la señora v io 
al anciano como estaba i 
echó mano al monedero 
' • A : 
v 
y ie dijo a la cr iada 
llévele estos cuatro duros 
y dile que no se vaya 
que le Vpk a dar un .traje 
que l^ngo de pura lana 
que sd lo compré a mi esposo 
estando recién casada, 
que a otro día'fde comprar lo 
a D ios süíyída entfegaba ^ 
y se fué'a(la santa gloría , 
sin que el .raje lo estrenara 
al recibir ?l í in t iánó s 
de manos de la criada : 
el traje y ' los cuatro, duro% / 
pidió un poco de agua / 
que se la dieron en un tiesto 
porque no te repugnara / . 
la señora que ^ob^rvó ' ' • 
aquella triste palabra 1 
a la criada le dijo } 
que a t la alcoba Sacara* 
la nueva j«rra de oro 
y en ella la, diera agua. 
Que ná porqúe fuera anc» 
que es upa v,:»' k'-iK>\,tía 
^ tiene Vi mismo derecho'' " 
que el Padre Santo de Italia. 
A A r r e c i W e i k a n d a h o ; 
de oro la nueva jarra , ; " 
con palabras-soberanas 
dígame usted por que l lora 
dígame usted por que exc lama, 
dígame usfedíla verdad 
a ver si puedo salvarla: ^ ., 
S i señor, mi buen anc iano, 
la señora contestaba v 
hace más de cinco años , 
que de mi se apoderaba 
una grave enfermedad 
que me arranca las entrañas. 
Entonces el pobre anciano 
comenzó a examinar la 
diciendole no me engañe, > 
a la pregunta que la haga 
S i níc dices la verdad 
* 
. • • • • • • • • 
• ' 
su vida qu.eijará sa lva . \- $ / / M 
y si no de lo contrario / ' / 
tendrá que morir quemaba / •>. 
igual que un f rondoso bosque 
encendido en v ivas i l apas , 
y después de su Retían) ; ¡ ¿ iq 
quedará carboni^adíy I | 
E s muy cierto y positivo 
que cuando usted s£»enc'ontraba 
en relación con su |i0v¡o , 
su madre le aconscjabja _ , > 
que no debiera adnhítjfle '' 
porque con el no iguálapa 
% usted por sec caprichosa 
su cohsejq noj escuchaba 
y un domingdpo i : \ a tarde 
su novio, fiié á visitarla , 
estando hablando con. él , 
su rnadrc a tiempo l legaba , 
y dándole un buen consejo 
con ella se impacientaba 
Y perdiendo el respeto 
tres o cuatro bofcfadas\ 
le pegó a su propia madre 
en e! m^Uior'd'e ia cara , i 
y en aquel mismo momenio . 
a l 'suelo cayó insultad.a / ' \ • 
en el medio del insulto ,{, • ,-m 
a D ios su v ida e,hfi:eErab,a. 
' Y 'así le d igo péñora 
que ha cometido una infamia, 
que por pegarle a su madre 
se está (viendo» cast igada . ^ •..•- S Í -
S Í quiere ponerse buena 
y verse purif icada , v <> \ , 
renuncie de sus pecados 
y haga lo que le manda 
el pobre mendigo anciano 
que ya verá lo que gana . 
Q u e s o l o por atención 
de darle el agua en la jarra 
y en regalo cuatro duros t 
y el nuevo traje de lana •• , 
s i hace lo que le digo v 
le prometo mi palabra 
que tiene que verse buena 
saludable con el agua 
de las cr is ta l inas fuentes 
que tiene S i e r r a N e v a d a 
V a y a usted a Andalucía 
proniamenle y s in tardanza 
a las tierras de Jaén 
que es tierra d iv iná y sálita 
Y a un trayecto de 8 leguas 
son cortas mas bien que largas 
hay un deHcroso pueblo 
que el Noa le jo se l l ama. -
y bien p róx imo de allí 
a una pcqüeñá distancia 
hay otro pequeño pueblo 
que por su nombre tiene Fra i les . 
y cerca de al l í reside 
el hombre que ha de curar la 
en un corti jo de catnpo 
que el cual lá Joya se l lama. 
y tiene que presentarse 
a las d iez de lá mañana 
allí la recibirán 
porqúe va, recomendada ; 
del pobre mendigo anciano 
de la re l ig ión Sagrada ' . 
E l día que la señora 
salió de Quada la ja ra , 
con destino a Noale jo 
con tres hombres en compaña 
pagándoles su jornal 
:';y .eli viajé costeaba, 
' , ;En, la estación de Alcaudete 
del tren mixto se bajaban 
emprendiendo su viaje 
en el auto de Granada 
Desde este pueblo a Alcalá 
de allí se fueron a Fra i les , 
la echaron en la cami l la 
bien bri l lante y adornada 
Pasando cuestas y cerros, 
por bar rancos y montañas 
cuando al cort i jo asomaron 
Custod io sal ió a aguardar la 
A l llegar d su presenciri 
les dijo que descansaran 
y dejaron la .camilla, i 
con la señoríi-,acosrada. 
Alrededor de Cus tod io 
todos se arrodi l laban, 
con el sombrero ep la mano .• . i 
a un tiempo le sa ludaban, , c. 
A l saludarlos Custodio- , -n r 
les dijo t j ^ s e , ool laran; • e s . ^ p 
se aprp^unó ^aJa s,e)niora fnJ h \, 
d ic ieí í^^r i .^reYtís palabras,,, j 
N o preciso preguntarle ¡ u 
por que se Ip.qne .1? pasa , / ta >up 
Se encuenjra, u^ted ^ ^ ^ n f ^ a . 
de pecado y' Ü^ i ^ i n fan i i ^ . 5! . e 
que le cometió a su maclre, . 
que.el ser que tiene le daba ; 
Sií señor Custodio, . . " ^ V 
la señora contestaba,. .• , \ ; v 
yo me encuentro arrepentida, l.; t . 
de las cuatro bofetadas 
que le di a mi propia m^dre ' v," ' 
por no querer réspetarl^'. , .¿ ^ , 
Pues ya puédé ret i rar le " 
que ya queda buena'y sana, 
sabrá que ia he puestovbuena' ' 
solamente con mirar la. '. y 
L a señora que Se vio ; / .,, 
tan buena y puri f icada- r 
,..-.» -.'a' i.' O ÍSÍ: 
«nSK» ••' , •) í,:í's • " '.! 
t 
ti 
saca ae su maleiín 
unos rnil duros en plata, 
mil más en sendos bil letes, 
en o r o «c ico otlfas tantas ' 
y monc\jas>ide cinco duros ' 
o Custoaió^reofalaban. 
Y Custodié 'respondió \ 
prontamente y áirt tardanza"? 
llévese usted \ s é áineró. 
que yo no intereso nada 
porque me quedo conforme 
solamente Corfíteá g tac ias ; • 
Pero tienií'pufe de'cir1 
siempre unh misa'dikna.> ' 
a la corte ccléátial ••' 5 
y a la Virgen-sójtrerafn'a 
, y a la Vi rgen dV ^ Qst rc l l ^ 
y a la del Carmen sagradk , 
y a aquella qué está en él cerro 
que por su nombre se l lama 
la Virgen'de la Cabeza 
patrona de toda España ' 
y la V i r g e n M i l a g h ^ a ' 
divina e Inmaculada . • -
|y a la Vi rgen del Consue lo • ' : 
que son Vírgenes humanas 
que van con nüelro Sef ibr 
y el espíritu de un alma í f 
que sdn los qlíe autorizan 
para que pueda teürarla • : 
Í : i,.- ; , < • i • -••!•; 
Ailicin, .Amén,; Amén . 
•ji l ' 
Custod io pone buenas á todás {las personas que estén enfermas y vayan 
i,c> ÍÍ con buena'sdevoción y crean en la ley de rDios- -A. 
. Ü'Í--. >• ' y g n |a Santa Religión Cr is t iana ^ ' 
\ • c ..•.»', : '.• • •  -• 
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